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Mohonlah pertolongan Allah dengan sabar dan shalat, hal ini sungguh sangat 
berat kecuali bagi mereka yang khusyuk 
(Terjemahan Q.S. Al Baqoroh ayat 45) 
 
Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila engkau telah 
selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. Dan 
hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap 
(Terjemahan Q.S. Al Insyiroh ayat 6, 7 dan 8) 
 
Dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai kabar 
gembira bagi kemenanganmu, dan agar tentram hatimu karenanya. Dan 
kemenanganmu itu hanyalah dari Allah 













Dengan mengucap syukur atas segala petunjuk dan rahmat yang telah 
Allah SWT berikan, bingkisan kecil ini kupersembahkan untuk:
 Kedua orang tua saya tersayang Bapak Mukalil dan Ibu Kun Hidayah, terima 
kasih atas segala do’a, cinta, kasih sayang, semangat dan motivasi serta 
tetesan butir keringat yang tiada pernah bisa aku membalasnya.
 Suamiku Bimo Nawang Yuda yang selalu memberikan doa, dorongan dan 
semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
 Temanku-temanku mahasiswa PKnH 2008, terima kasih atas dukungan dan 
doa kalian semua.
 Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak 
mungkin penulis sebutkan satu persatu sehingga terwujud skripsi ini.
 Almamaterku Universitas Negeri Yogyakarta.
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang: 1). Penanaman 
nilai toleransi antarumat beragama dan materi-materi yang diterapkan oleh 
sekolah untuk mengkordinir nilai-nilai toleransi antarumat beragama di kalangan 
siswa SMP di Yogyakarta 2). Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh sekolah 
dalam menerapkan nilai toleransi antarumat beragama di kalangan siswa SMP di 
Yogyakarta 3). Upaya apa sajakah yang dilakukan oleh sekolah dalam hal ini 
kepala sekolah untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam menerapkan nilai 
toleransi antarumat beragama di kalangan siswa SMP di Yogyakarta.
Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan 
kualitatif. Penentuan subjek dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive.
Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Sekolah dan Guru SMP Negeri 1 
Kalasan, SMP Johannes Bosco (Desa Melati Wetan) dan MTs Ibnul Qoyyim 
Putra (Jln. Wonosari Piyungan). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini 
menggunakan wawancara, dokumentasi dan Observasi. Teknik pemeriksaan 
keabsahan data menggunakan triangulasi. Teknik analisis data yang digunakan 
adalah induktif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1). Penanaman nilai toleransi
antarumat beragama di kalangan siswa SMP di Yogyakarta dilakukan dengan 
berbagai cara diantaranya yaitu dengan mengadakan kegiatan seperti pada saat 
perayaan Idul Fitri, dimana setiap siswa dianjurkan untuk iuran, yang kemudian 
uang tersebut digunakan untuk membeli parcel ataupun perlengakapan lebaran 
yang diberikan untuk para siswa yang beragama Islam, dan untuk tokoh 
masyarakat sekitar seperti RT dan RW. Sedangkan pada saat perayaan Hari Raya 
Natal, SMP mengundang perwakilan dari luar lingkungan sekolah dengan tujuan
untuk mempererat tali silaturahim antar warga sekolah dengan warga mayarakat.
2). Hambatan yang dihadapi oleh SMP di Yogyakarta dalam menerapkan 
penanaman nilai toleransi antarumat beragama dikalangan siswa, diantaranya 
yaitu rendahnya kualitas sumber belajar, dan pelaksanaan pembelajaran sehingga 
dalam  menerapkan penanaman nilai toleransi kepada siswanya kurang optimal 3). 
Upaya yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam menanamkan nilai toleransi 
antarumat beragama di kalangan siswa SMP di Yogyakarta yaitu melalui guru
SMP, dimana dengan adanya hal tersebut diharapkan guru dapat menyampaikan
kepada siswanya tentang pentingnya penanaman nilai toleransi.




Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat 
dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul 
“PENANAMAN NILAI TOLERANSI ANTARUMAT BERAGAMA DI 
KALANGAN SISWA SMP DI YOGYAKARTA”. 
Penulisan skripsi ini diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial Universitas 
Negeri Yogyakarta untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar 
Sarjana Pendidikan.  
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dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu 
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Semoga amal baik Bapak/Ibu/Saudara mendapatkan imbalan yang 
berlipat ganda dari Allah SWT. “Tiadalah balasan bagi perbuatan yang baik 
kecuali kebaikan pula (pahala)” (Q.S Ar-Rahman : 60).
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari 
kesempurnaan, baik isi, bahasa, maupun nilai ilmiahnya mengingat keterbatasan 
dalam hal informasi serta masih kurangnya pengetahuan penulis. 
Akhirnya penulis menaruh setitik harapan semoga skripsi ini bermanfaat 
bagi pihak yang membutuhkan dan menambah wawasan pengetahuan terutama di 
kalangan akademik dan masyarakat pada umumnya. 
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